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Todos sabemosquela justiciaesunaactividadrelacionadacon personase
institucionespúblicasquesonlasencargadasdevaloraractuacionesy deter-















Castellanao Españolade Sebastiánde CovarrubiasimpresoenMadrid precisa-
mentecuandoVelázqueztenía12años(Madrid,Por Luis Sánchez,1611).
Nuestroerudito-citandoa Cicerón- definela justiciacomo«la disposicióno
actitudqueatribuyea cadaunolo suyo»,tambiéndiceque«estetérminoesla sus-
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enla sociedad.Y paraAristótelesesla expresióndela leynaturalquecumpleenel
ordenpolítico,lamismafunciónquelasleyesfisicaseneldelanaturaleza,diviéndola
endistributiva,conmutativay correctiva.El hombretienequebuscarelordenjusto
ensualmay el gobernantenla ciudad.Naturalmentelajusticiano esigualpara
todos, sinoquela diferenciaentrehombres,mujeres,niñosy esclavos,porejem-
plo,hacequelajusticiaseadaptea susrespectivosderechosy limitaciones.
En el cristianismo,siguiendoeste camino,serelacionalajusticiaconlasleyes
divinasy SanAgustín,al tratardelaadministracióndejusticia, serefiereconcreta-
menteal castigoy dicequeestájustificadosi la finalidadesqueel castigadose
corrijay los demásescarmientenconsu ejemplo.
SantoTomásdeAquinoporsuparte,relacionalajusticiacon elbiencomúny
dicequelajusticiaperfectasolopuedeseralcanzadaporel soberanoqueesquien









Sócratesy Platón,y despuésporSanAmbrosio,SanAgustíny SantoTomás.
Suorigenpuesesigualmenteprofano-cualidadesparaenriquecerlahumanitas-
y por ello en el cristianismoestánsubordinadasa lastresvirtudesteologales:fe,
esperanzay caridad,de superiorjerarquíapor estarrelacionadasespecíficamente
conlo divino.
Así pues,lajusticiacomovirtudtambiéntieneesaraízclásicay secular.Por éso
esvirtudqueseatribuyea quienpuedehacerjusticia,esdecir,a quientienepoder
temporalparaejercedao a quienrecibeautorizaciónparaadministrada.
En la Biblia (AntiguoTestamento)la Justiciaaparecerelacionadaconla Ley -
cumplimiento,tribunales,legislación,etc.-perosinembargo,sellamahombrejusto
al hombrehonrado,debuenproceder.
En elNuevoTestamentotenemosla granescenificacióndela Justiciaenel Jui-
















cristianismo,peroambasestánpresentesen la iconografíade la pinturasevillana
durantelosprimerosañosdelavidadeVelázquez.
Lógicamentetambién,la clásicarelacionadacon el mundode la culturay






la Noche,quetienela funcióndeotorgara cadaunosumerecidoy estambiénel
castigoy lavenganza;y sobretodoDike,unadelastresHorashijasdeZeusy Temis
(laNorma).DikeesllamadaenlatínIustitiay sumisiónesproporcionara loshom-
breselbiendelajusticia.No obstante,al llegarlamíticaEdaddeHierrosumisión
resultaimposibley abandonala tierraparaconvertirsenel signoVirgodelzodia-
co.
EstemitotienesumásbellonarradorenOvidio,quienlallamaAstreaensutexto







dades[...] huyeronla honradez,la verdad,la buenafe,y en su lugarvinieronlos
engaños,lasmaquinaciones,las asechanzas,la violenciay la criminalpasiónde
poseeer[...] aparecióla guerra,quecombatevaliéndosedeambos[hierroy oro]y
conmanosangrientablandelasarmasquetintinean»(Met. 1 128-143)2.A conse-




Al ascenderal cielo,AstreaseconvertiráenlaconstelacióndeVirgoy ocupará
sulugarenel zodíacojuntoa la constelacióndeLibra.
Esto es exactamentelo quevemosen el techode la casasevillanadel poeta
Arguijo.
El techo,compuestopordiversoslienzosenmarcadosindependientemente,d di-









a la antiguaconunaespadadesenvainadaensumanoderechay enla izquierdauna
balanzaque mantienenequilibrio,esdecir,los dosatributosmás característicos
delajusticiaenel mundoromanodedondepasarona la iconografiaeuropeasuce-
SIVa.
Como hemosvistoanteriormentel techopintadode la casa de Arguijo se






puesta«cristiana»a la pinturaanteriordela casadelpoetasevillano,moralizando
lasimágenesy la intenciónexpresadasporArguijo.




dasal herederodeduquedeAlcaláe indirectamenteaArguijo,ya queFranciscode
Medinaerapreceptordelprimeroy maestrodelsegund04o
Tendríamospuesaquíunaimagende la justiciacomovirtud,aunqueconuna
iconografiasimilara la de la divinidadclásicapor derivarambasde la tradición
transmitidaporRoma.
Pero si Astrea,la justiciadivinaclásica,esexcepcionalennuestraiconografia










Las señalesparaconocersuvenidaserán,entreotras,que«el sol seharátinie-
blas, la lunano darásu resplandor,las estrellascaerándel cielo [.0.] y entonces
brillaráenel cielo la señalde esteHombre;y todasrazasde la tierra[...10verán
venir]sobrelasnubescongranpodery majestad;y enviaráasusángelescontrom-
petassonorasy reunirána suselegidosdelos cuatrovientosoDe horizontea hori-
zonte»(Mateo24,1-44).LuegoCristo«sesentaráensutronorealy reuniránanteél
atodaslasnaciones.El separaráaunosdeotros,comounpastorseparalasovejasde
lascabras,y pondráa lasovejasa suderechay a lascabrasa suizquierda[justosy
malditos]».(Mateo 25,31-46)
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El Juicio Final es iconografiarelativamentefrecuenteen la pinturaandaluza.
ComorecuerdaMale5,apartirdelgranJuicio de MiguelÁngel enla Sixtina,fue
muydificil paralospintoresescapara suinfluencia.Tantola influenciadela obra
romanacomolos reparos moralesquesele pusieronposteriormentelos vemos
claramentereflejadosenEspaña.
Comoejemplodelo primeronospuedeservirel Juicio Final deLuis deVargas
(ilustr.8)influidograndementeporlaestéticadeMiguelÁngel.Comoejemplodelo
segundoel Juicio Final deFranciscoPacheco,queelpintorrealizóen1611,parael
conventodeSantaIsabeldeSevilla(ilustr.9),precisamentel añoenqueelpadre
deVelázquezestablecióla cartadeaprendizajedesuhijo conPacheco.
Paraestudiarla iconografiadeestaobra-ahorarestauraday expuestaenel Mu-
seoGoyadeCastres-contamosademásconla extensaliteraturaquesobreella ex-
ponePachecoenEl Arte(lela Pintura.
La escena,inspiradaenel textodelos evangelios,estápresididaporCristoque
sesitúasobrenubesy a cuyoladoaparecela Virgensentada,unaconcesióna la
tradicióncristiana,ya quesupapelenla escenano esdemediadora,pues,según
explicaPachecocitandoa S. Buenaventura,enestosmomentos«elJuez estarátan
enteroen hacerjusticiaqueaunquelaVirgenderodillaslerueguenoserápartepara
moverle»6.
A los ladosde Cristoy María aparecenlas alegoríasde la Misericordiay la
Justicia,representadasporángelesquellevansusatributos,ideaque,segúnPacheco,









En su texto,Pachecoincluyeunareferenciaal Juicio Final deMiguel Angel
comohomenajedelpintorespañolal artistaitaliano:«La figuraprincipalde este
lado[grupodecondenados]tienelasmanosenlosoídos,y conmeláncolicoy lloro-
so semblantederramalágrimassin fruto.PusoasíMicaelAngel unafiguraen la
barcadeCaron;cuyaposturadelmediocuerpoarribaseguíporhonrarmi pintura
conalgodetanvalientehombre»,aunquealmismotiemporesaltasufaltadedecoro
«a quienesgloriaimitarenel arte(no tantoenel decoro)>>7.Enla parteinferior
apareceSanMiguel separandoajustosy pecadores.
En 1628(cuandoVelázquezya estáinstaladoenla corte)FranciscoHerrerael
Viejocontratael Juicio Final paralacapilladelacofradíadelSantísimoSacramen-
to y BenditasÁnimas el Purgatorio,en la iglesiade San Bernardode Sevilla
(ilustr.lO).
En lapinturapodemosverunaiconografiamássencillaqueladePacheco,man-
teniendoa laVirgenjuntoa Jesúcristosinotrasalegoríasy presentandoigualmente
a SanMiguelenlaparteinferiorconla iconografiatradicionaldeguerrero.
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Precisamentestaobrasirvede ejemplopararecordarla estrechavinculación
quela imagendelJuicio FinaltendráconlashermandadesdeAnimasdelPurgato-
rio queproliferanenSevilladuranteel sigloXVII y queexplicanla relativaabun-
danciadeJuiciosFinalesenla pinturacontemporánea10ca18•
Peroademásdeljuicio universalal finaldelos tiemposexistetambiénotraico-








En estecasoel juicio pareceadmitirmediadores,ajuzgarpor la presenciay el
gestodela Virgen-derodillasa la derechadeCristo- y delos santosDomingoy
Franciscoquemostrandoel rosarioy el panrespectivamente,parecenaludirante
Cristoal valordela oracióny la limosnapracticadasenvidaporel difunto,apare-
ciendoenestecasounaiconografíaquesubrayavalorese intercesionesclaramente
contrarreformísticosy característicosdela nuevaetapabarroca.
Entreeljuicio finaly eljuicio particularseencuentrala imagendelapinturade
PedroAtanasioBocanegra,llamadaporPalominoJeroglíficode la Justicia (Real
AcademiadeSanFernandodeMadrid)(ilustr.12).porqueesenefectounaalegoría
de la Justiciapor excelencia,referidaa la JusticiadeCristo.Fuerealizadopor el
pintorenMadrid,en1676.La complejidadelaobrasedebeapresentarenunasola
imagenelementosdelmilesChristiy surecompensacelestialy elementosdelJuicio





profundidaden 19539,siempreenrelaciónconla obradelGreco.Más tarde,Pérez






tambiéntuvoencuentael autorde la estampaitaliana.El grabadotieneal pie la
inscripción:ChristenKampJ,queesciertamentel temacentraldela iconografíay
el comúna grabadosy pinturasdelGrecoy deBocanegra.
A partirde las inscripcionesqueaparecenenla estampaitalianaprimeramente
citada,estableceMiesella relacióndelguerrerocristianoconlasepístolasdeSan
Pablo13y explicael significadodel grupode la predicacióny las tresvirtudes
teologalesenlaparteizquierda,comounaalegoríadelavidacontemplativa,mien-
trasla luchade los hombresen la partederechaseríala vida activa.Estosdos
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últimosgruposy el de condenadosen la parteinferior(presentestambiénen el
grabadodeMeyer)estaríanenrelaciónconel catecismodePedroCanisioy enun
contextocontrarreformísticol4•
La obradelGrecoy la estampadelXVII simplificanpersonajesy gruposy la
pinturadeBocanegra-queesel quea nosotrosnos interesaahora-suprimeunas
figurasy añadeotras,sindudaparadarunainterpretaciónconmaticesdistintos.




vidacontralos viciosy malesdelmundoy espremiadoporCristoal final desus
días.Esto,en la pinturagranadinaestásubrayadopor el textode la cartelaque












Juicio delalmadeCerezo),ademásdelos angelitosconla cartelaantescitada.
PeroademáshayotropersonajeañadidoporBocanegraquetambiénrefuerzay
daungiromásuniversala la luchadelcristiano:elarcángelSanMiguel(capitánde
lamilitiacoelestis)queaparececonescudoy hazdellamasenel centrodela com-
posicióncombatiendojuntoal milesChristi.
Precisamentelapresenciadeestafigurapudieraindicaruncontextomáspaulino
de la obra-reforzadopor la ya citadainscripciónllevadapor los ángeles-ya que
ampliala referenciaa la epístolapaulina.En ella,el apóstolcomparatambiénla
luchade los cristianoscon la del cielocontralos poderesde las tinieblasy las
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diciendoy asuspiesla Caridady la Justicia,estaúltimadotadadeespada,balanza
y fasces.
A esterespectoconvienerecordarque,encuantoserefierea lasobrasrealizadas
eny apartirdelsigloXVII, la iconografiay atributosdela imagendelajusticiase
realizanmayoritariamentesiguiendola codificacióndeRipa, quienrecogeen su
Iconología15fuentesy testimoniostantodelaantigiiedadcomodelibrosdeemble-
masanterioresaél (citadoso no).
En España,elpoderterrenalsupremocorrespondeal reyy esenrelaciónconél,
o con la monarquía,comopodemosverconrelativafrecuenciala alegoríade la
justiciaenpinturas,grabadosu obrasconmemorativas.Tambiénéstoexplicala
ampliareferenciaquesedaa la justiciaen librosdeeducacióndepríncipeso de
emblemasreferidosa ellos.
En cuantoa los librosdeemblemas,debemosrecordarqueel librodeemblemas
porexcelencia,el deA1ciato,dedicavariosdelos suyosa lajusticiarefiriéndolaa
losdiosesy a lospoderosos(emblemas28y 29)a losjueces(31y 32)perotambién
a lajusticiacomovirtudmoralreferidaa todosloshumanos(27y 30).
El emblema27,Necverbo,necJacto quemquamlaedendum,(ilustr.15)incluye
la imagendeNémesisdotadadefrenoy codo,atributosqueenlatraducciónespaño-





En el sigloXVII la publicaciónespañolamássignificativasobr,e ducaciónde
príncipesesla deSaavedraFajardoEmpresasPolíticas,ideadeunpríncipepolíti-
co-cristiano,publicadaen Munichen 1640y dedicada lpríncipeBaltasarCarlos.
En variasdesusempresastratael autorel temadelajusticiay enla número7,
AvgetetMinvit,(ilustr.16)recomiendalpríncipeusarla razóny no los afectosen
todassusresoluciones,aplicandola imagendela balanzadelajusticia:«A nadie
convienemásestadiferenciay justiciaenlaconsideracióndelascosasquealprín-
cipe,queesel fiel desureino,y hadehacerperfectojuicio delascosasparaquesea
acertadosu gobierno,cuyasbalanzasandarándesconcertadassi enellascargaren
susafectosy pasiones,y no lasigualarela razón»17.
En la empresa21,Regitet corrigit,(ilustr.17)indicaquela potestadsuprema
concedida lamonarquíaeslajusticia,la cualsedebeajustara lasleyespenalesy
distributivasescritas,paranodependerdeljuicio delpríncipecon10quepeligraría;








y comotalaparece n palacios,escudosdelamonarquíay obrasquedifundenlas












La primeradeellasesel Juicio deSalomónpintadoporFranciscodeUrbinoen




los lunetos inferioresalegoríasdevirtudes,entreellasla Justicia,conespaday ba-
lanza(ilustr.20).
La segunda·,obraquenospuedeservirdereferenciaesaúnmáscercanafisicay
temporalmente.Setratadela Saladela Infantaenel mismopalaciodelPardopin-
tadaporLuis y FranciscodeCarvajal,igualmentedespuésdelincendiodelpalacio.
La sala(ilustr.21)-siguiendoel mismoesquemacomentadoanteriormente-,repre-
sentaenel centrodeltechounaCaceríapresididapor la Aurora y enlos lunetos
inferioresunaseriedevirtudesentreellasla Justicia,dotadadeespaday balanza
(ilustr.22)susatributosmástradicionales.













En supartesuperiory centralvemosla figuraecuestredeJuan José deAustria




podemosver,porejemplo,enel aparatoy catafalcoconstruidosenRoma,en 1665
conocasióndelamuertedeFelipeIV.
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Los funeralestienenlugarenla iglesiadeSanGiacomodegliSpagnuoli,en la
plazaNavona,y sufachadasecubrecondecoracionesquefingenunanuevaarqui-
tectura.El catafalcorealsemontaenel interior.
El comitentede la obraes el embajador,PedrodeAragóny participanvarios

















Así porejemplovemosa la Justiciay la Paz enelgrabadoconmemorativodela
TreguadelosdoceañosfirmadaentreEspaña,losPaísesBajosmeridionalesy la
RepúblicadeHolandaen1609(ilustr.25). El grabadofuehechoporElias vanden
BoscheeimpresoenParísporPierreFirensypresentalavisiónholandesadelacuerdo.
En la imagenvemos,en el centroa la izquierda, a los archiduquesIsabely




Entreambosgruposaparece,arriba,el carrotriunfaldela Pazy la Justicia,ésta
últimaconespaday balanza;el carroesconducidoporla Misericordiay laVerdad
haciael templodela Concordia(conaspectodeiglesiacristiana);y abajoaparece
Marteencadenadoconel ejército.
Mientras,en la partesuperior,bajo el textobíblico:«De las espadasforjarán
arados;delas lanzas,podaderas»(Isaías2, 4) sevenunosmontesy enellosunas
construccionesdondelas armasseestánconvirtiendoenherramientasdetrabajo,
segúnlo anunciadoporelprofetaenrelaciónconeltriunfofinaldelpuebloelegido:
«Al final de los tiemposestaráfirmeel montede la casadel Señor[oo.] haciaél
confluiránlasnaciones,caminaránpueblosnumerosos[oo.] porquedeSiónsaldrála
ley; de Jerusalén,la palabradel señor.Seráel árbitrode lasnaciones,el juez de
pueblosnumerosos.Delasespadasforjaránarados;delaslanzas,podaderas»(Isaías
2, 2-4),adjudicándosenla imagenla profecíaal futurodelos EstadosGenerales
presididosporHolanda,quesepresentancomonuevopuebloelegido.En el extre-
moopuestoal textobíblicopodemosverunaciudadportuariay el lemalatino«Na-
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vegamossintemor»,algoasícomola réplicasecularal lemabíblico,la fmalidad
materialdela treguaparalos holandeses:poderejercersintemorel comerciopor
todoslosmares,basedesuriqueza.



















mentea algunosjueces,comovemosen la medallaqueFranciscoFernándezde
Liébana,encargóaPompeoLeonien1575.En elanverso(ilustr.28)podemosverel
retratodelPresidentedelRealTribunalSupremodeValladolid,y enel reversola
figuradela Justicia (ilustr.29)dotadadeespaday balanzay situadasobreunaroca
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25CANOCUESTA, Marina, Catálogode medallasespañolas.Madrid,MuseoNacionaldel Prado,2005pág.
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l. TechodeLaCasadelpoetaArguijo. Atr. a
Alonso Vázquez.Sevilla.
3. Furia. Detalledel techodela Casade
Arguijo.
2. Astrea.Detalledel techode la CasadeArguijo.
4. Techode la Casadel duquede
ALcaLá(Casa dePilatos). Francisco
Pacheco.Sevilla.
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8. Juicio Final. Luis de Vargas. Fundación
RodríguezAcosta.Granada.
lO. Juicio Final. Francisco Herrerael Viejo.
SanBernardo.Sevilla.
9. Juicio Final. FranciscoPacheco.Museo Gaya.
Castres(Francia).
11. Juicio del Alma. Mateo Cerezo. Museo del
Prado.Madrid.













Alciato. Lyon, G. Rovillio, 1549.
Emblema27.
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21. Techodela Sala dela Infanta.





22.Justicia. Luis y Franciscode
Carvajal. PalaciodelPardo,Saladela
Infanta.
23. Arco enhonordeJuan José de
Austria. ErasmusQuellinus.Museo
Ermitage.SanPetersburgo.
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24. Catafalcopara FelipeN. Antonioel
Grande.GrabadodeN. Pinson.
25. Treguadelosdoceaños.GrabadodeElias vandenBossche.







Leoni. Anverso.Madrid. Museo delPrado.
29. Justicia. PompeoLeoni. Reverso.
